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АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ БОШҚАРУВИДА ИЖРОИЯ 
ОРГАНЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ
POWERS OF THE EXECUTIVE BODIES IN THE MANAGEMENT OF A
JOINT-STOCK COMPANIES
Abstract. М а қо л а д а  акциядорлик жамиятини бош қар и ш  соҳасидаги и ж роия  органларининг ваколат лари ёритилган.
Бунда иж роия  орган л а р и  томонидан жамият ном идан  иш  о л и б  фаолият юритиш
тузиш каб и  м аса ла л а р  ёритилган. М уаллиф  ижроия органларининг тузиш ваколатини такомиллаштиришга оид
тавсияларни таклиф этган.
Abstract. В д а н н о й  статье описываются компетенция исполнительных органов  в управлении акционерны х обществ. В 
этом случае исполнительные органы имеют п р а в о  действовать от имени общества, действовать без доверенност и и  
заключатьсделки. Автор предлож ил реком ендации  п о  соверш енст вованию  полном очия исполнительного о рг ан а  по  
заклю чению  сделок
Abstract. This a rtic le  describes the  p o w e rs  o f  the  executive  b od ie s  in the  m a na g e m en t o f  jo in t-s tock  com pan ies. In this case, 
the  executive  b o d ie s  have  the  r ig h t to  a c t o n  b e h a lf o f  the  com pany , a c t w itho u t p o w e r o f  a tto rn e y  a n d  co nc lu d e  transactions. 
T h e a u fh o r o ffe re d  recom m enda tions  on  im prov ing  the a u th o rity  o f  the  executive b o d y  fo r  co nc lu d in g  transactions.
Таянч сузлар: А кци яд ор ли к жам иятлари, и ж роия органлари, ваколат, ҳ у қу қ  ва маж буриятлар, й и р и к  битим , 
аффилланган шахслар, акциядор, устав
Ключевые слова: Акционерные обшества, исполнительные органы, полномочие, права и обязательство, крупная сделка, 
аффиллированные лица, акционер, устав
Keywords: Joint-stock com panies, executive bodies, powers, rights and ob ligations, a m ajor transaction, a ffilia ted persons, 
shareholder, and charter.
Юридик шахс органлари муайян ваколатлар- 
га эга бўладилар ва ушбу ваколатлар мазкур 
органларнинг компетенцияси доирасида амалга 
оширилади. Компетенция (ваколат) деганда му­
айян орган ёки мансабдор шахснинг ваколатла­
ри доираси ёки ушбу шахс билим, тажрибага эга 
бўлган масалалар доираси киради1.
Бунда ваколатлар биринчидан бир шахс (ва- 
кил)нинг ишончнома, маъмурий ҳужжат, қонун 
асосида иккинчи шахс (ваколат берган) номидан 
битим тузиш ва шу орқали ваколат берган шахс 
учун ҳуқуқ ва мажбуриятларни вужудга келтириш, 
ўзгартириш ёки бекор қилишга бўлган субъектив 
ҳуқуқи ва иккинчидан, орган, мансабдор шахс, 
ташкилотда бошқарувчилик функцияларини ба- 
жараётган бошқарувчи шахслар, қонунчиликда 
ва бошқа ҳуқуқий ҳужжатда назарда тутилган 
функцияларни амалга оширувчи айрим шахслар- 
нинг мақоми ва компетенциясининг муайян қисми 
сифатида талқин этилади2'
Жамият бошқарув органлари компетенцияси­
нинг муҳим тавсифи қуйидагилар ҳисобланади:
— ижроия органида муайян ҳуқуқлар мажмуи-
нинг мавжудлиги;
— ушбу ҳуқуқларнинг қонунга, бошқа ҳуқуқий 
ҳужжатга, шу жумладан, таъсис ҳужжатларига 
асосан вужудга келиши.
ЎзР. АЖ тўғрисидаги қонуни 79-моддасининг 
тўртинчи қисмига кўра, жамият ижроия органи- 
нинг ваколатига жамиятнинг кундалик фаолияти- 
га раҳбарлик қилишга доир барча масалалар 
кириши белгиланган. Бироқ мазкур қонунда жа­
миятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш- 
га доир масалалар рўйхатига нималар кириши 
хусусидаги қоидалар мавжуд эмас. Бу борада 
амалиётни, хусусан, АЖларнинг уставларини таҳ- 
лил этадиган бўлсак, жамият ижроия органлари 
ваколатларига айнан қайси масалалар кириши 
борасида муайян қоидалар мавжудлигини куза- 
тишимиз мумкин. Бунда ҳар бир АЖнинг устави- 
да бошқарув органларининг ваколатлари дои­
раси турлича белгиланганлигини кузатиш мумкин. 
Масалан, "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ ягона 
акциядорининг 2016 йил 30 сентябрдаги 10-сон 
қарори билан тасдиқланган "Ўзбекистон темир 







































































































бандита кўра, жамиятнинг ижроия фаолиятига 
раҳбарлик жамиятнинг коллегиал ижро этувчи 
органи — бошқарув томонидан амалга ошири- 
лади.
Бироқ мазкур уставнинг 54-бандида ижроия 
органи ваколати доираси санаб ўтилган бўлиб, 
унда бир қатор ваколатлар ЎзР. АЖ тўғрисидаги 
Қонуннинг 79-моддаси тўртинчи қисмида белги- 
ланган "жамият ижроия органининг ваколатига 
жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик 
қилишга доир барча масалалар киради, акция- 
дорлар умумий йиғилишининг ёки жамият кузатув 
кенгашининг ваколат доирасига киритилган ма­
салалар бундан мустасно"лиги қоидасига мос 
келмайди. Жумладан, ушбу уставнинг 54-банди­
да белгиланишича, темир йўл транспорт тармо- 
ғини ривожпантириш ва такомиллаштириш кон- 
цепциясини ишлаб чиқиш, темир йўл транспорти- 
ни иқтисодий, илмий-техникавий ва ижтимоий ри- 
вожпантиришнинг асосий йўналишларини белги- 
лаш, жамиятнинг асосий йўналишлари лойиҳаси- 
ни ишлаб чиқиш, жамиятнинг бизнес режасини 
ишлаб чиқиш ва шу кабилар ЎзР. АЖ тўғрисида- 
ги қонунга кўра жамиятнинг умумий йиғилиш ва 
кузатув кенгаши ваколатларига киритилган.
"Ўзбекэнерго" АК уставининг 9.4.6-бандида 
жамият ижроия органи — бошқарувининг вако­
лат доираси келтирилган ва унда бошқарув ва­
колатларига кирувчи асосий масалалар сифати- 
да жамиятнинг кузатув кенгаши ваколатига кира- 
диган масалалардан ташқари барча масалалар 
кириши белгиланган.
Бундан ташқари, мазкур уставда жамият бош- 
қарувига доир бир қатор ваколатлар санаб ўтил- 
ган бўлиб, улар жумласига асосан жамиятнинг 
кундалик иш фаолиятини ташкил этиш билан боғ- 
лиқ ваколатлар киради. Масалан, жамият аппа- 
ратининг ходимлари ва шўъба корхоналар раҳ- 
барларини тайинлаш ҳамда бўшатиш маса- 
лаларини кўриб чиқади; жамият ходимларининг, 
шу жумладан, шўъба корхоналар ходимларининг 
меҳнат стажини Ўзбекистон Республикаси Меҳ- 
нат кодекси, меҳнат ҳақи тўлашга тегишли қонун- 
чилик ва меъёрий ҳужжатлар, жамоа шартнома- 
си (битими) ва жамиятда амал қилувчи бошқа 
маҳаллий ҳужжатларга ҳамда ходим ва иш бе- 
рувчи орасида тузилган шартномага мувофиқ, 
бошқарув раиси тасдиқлайдиган сохта тариф 
сеткаси асосида белгилайди; жамият кузатув кен­
гаши томонидан қабул қилинган қарорлар ижро- 
сини ташкил этади.
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги то­
монидан 2014 йил 26 августда № 1246 давлат 
реестр рақами билан рўйхатга олинган акция- 
дорлик жамияти "UZBAT A.O." қўшма корхонаси 
уставининг 31.3-бандида яккабошчиликдаги иж­
роия органи -  бош директорнинг ваколатлари 
унинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари кўринишида ифо-
даланган. Ушбу уставда директорга кўплаб тур- 
ли характердаги ҳуқуқлар берилиши билан бир- 
га, унинг зиммасига кўплаб мажбуриятлар ҳам 
юкланган. Ушбу ҳуқуқларнинг аксарияти ташки- 
лий масалаларни ҳал этиш билан боғлиқ бўлса, 
уларнинг айримлари директорнинг жамият номи- 
дан вакил сифатида ишончномасиз ҳаракат қили- 
ши, битимлар тузишига оиддир. Шунингдек, ди­
ректорнинг ҳуқуқлари таркибига УЗБАТнинг иш­
лаб чиқариш, ташкилий, молиявий ва тижорат 
масалалари бўйича кундалик хўжалик фаолияти­
ни бошқариш; жамиятнинг меҳнат муносабатла- 
ри билан боғлиқ қарорларини қабул қилиш, 
УЗБАТ уставида кўзда тутилган доирада мол-мул- 
кни ва пул маблағларини тасарруф этиш каби 
ҳуқуқлар киритилган. Қолаверса, уставга биноан 
УЗБАТ директори кузатув кенгаши билан кели- 
шилган ҳолда акциядорларнинг умумий йиғилиш- 
ларини ўтказиш ташкилотчиси ва мувофиқлашти- 
рувчиси ҳисобланади. Шу жумладан, акциядор- 
ларга акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтка- 
зилиши тўғрисида билдиришномалар юборади, 
акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишни 
ташкил этиш билан боғлиқ бўлган зарур барча 
ҳужжатларни тайёрлайди ва барча бошқа маса­
лаларни ҳал қилади.
Жамият уставида УЗБАТ бош директорининг 
мажбуриятлари доираси жуда кенг қилиб белги­
ланган. Жумладан, уставда бош директорга 20 
та бандда 30 дан ортиқ турли хилдаги мажбури­
ятлар юкланган ва уларнинг кўлами хилма-хил- 
дир. Хусусан, бош директор мажбуриятлари си­
фатида амалдаги қонунчиликда белгиланган уму­
мий мажбуриятлар (кундалик фаолиятни самара- 
ли олиб бориш, жамият манфаати ва фойдаси 
йўлида ҳаракат қилиш, менежментни тўғри йўлга 
қўйиш ва ҳ.к.) билан бирга, мамлакатимизда таш­
кил этилаётган миллий АЖларнинг уставида уч- 
рамайдиган қуйидаги мажбуриятлар назарда ту­
тилган: УЗБАТнинг ишлаб чиқариш бирликлари, 
цехлар ва бошқа таркибий бўлинмаларининг 
унумли ўзаро муносабатини таъминлаш; УЗБАТ 
шартнома мажбуриятларининг бажарилиши, иш­
лаб чиқариш ва ижтимоий соҳани ривожпанти- 
риш учун зарур бўлган фойда олинишини таъ­
минлаш; УЗБАТда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисо- 
ботининг ташкил этилиши, зарур ҳолати ва ишонч- 
лилигини таъминлаш, тегишли органларга ўз вақ- 
тида йиллик ҳисобот ва бошқа молиявий ҳисо- 
ботни, шунингдек, акциядорларга, кредиторлар- 
га ва бошқаларга УЗБАТнинг фаолияти ҳақида 
маълумотларни тақдим этиш; УЗБАТнинг тижорат 
сирларини ташкил этадиган ахборот сақланиши- 
ни таъминлаш, агар унинг вазифалари доираси­
га бундай ахборотни учинчи шахсларга бериш 
кирмаса; УЗБАТни малакали ходимлар билан 
таъминлаш, УЗБАТ ходимларининг билими, мала- 
каси, тажрибаси ва қобилиятларидан унумли
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ҳолда фойдаланиш бўйича чоралар кўриш; амал- 
даги қонун ҳужжатларида назарда тутилган ах- 
боротларни олиш, акциядорларнинг умумий йи- 
ғилишида қатнашиш, дивидендлар ҳисобланиши 
ва тўланиши бўйича акциядорларнинг барча 
ҳуқуқларига риоя этиш.
Фикримизча, мазкур мажбуриятлар мампака- 
тимизда ташкил этилаётган АЖларнинг уставла- 
рида ҳам акс этиши мақсадга мувофиқ бўлар эди. 
Зеро ижроия органига нисбатан мажбуриятлар- 
нинг бу қадар аниқ ва ҳар томонлама ифодала- 
ниши коррупцион омилларнинг камайишида му- 
ҳим ўрин тутиши билан бирга, ижроия органи — 
жамият бошқаруви, бош директор, ишончли бош- 
қарувчининг масъулиятини оширишга ҳамда ак­
циядорларнинг манфаатларини таъминлаш ва жа- 
миятнинг иқтисодий ривожланишига катта ҳисса 
қўшади.
Таъкидлаш лозимки, жамият ижро органлари 
сифатида фаолият олиб борадиган учта тузилма 
-  жамият бошқаруви, бош директор ва ишончли 
бошқарувчининг ваколатлари доираси бир-бири- 
дан фарқ қилади. Аввало жамият бошқарув кол- 
легиал орган сифатида бир нечта шахслардан 
ташкил топади ва уларнинг барчаси ҳам жамият 
номидан ишончномасиз ҳаракат қилиш имкония- 
тига эга бўлмайди. Бундан ташқари, жамият иж­
роия органи жамият бошқаруви унинг кундалик 
фаолиятига раҳбарлик қилганда, уставда жамият 
бошқарувининг ваколатлари ва бошқарув раиси 
ва унинг ўринбосар (лар)ининг ваколатлари ало- 
ҳида кўрсатилади. Масалан, "O 'z-Tong Hong 
Kompani" Ўзбекистон-Корея қўшма корхонаси 
акциядорлик жамияти акциядорларининг 2016 йил 
6 сентябрдаги умумий йиғилиши қарори билан 
тасдиқланган "O'z-Tong Hong Kompani" Ўзбекис- 
тон-Корея қўшма корхонаси акциядорлик жамия­
ти уставининг 14.20-бандида жамият бошқаруви- 
нинг ваколатлари санаб ўтилган бўлса, 14.23- 
бандида бошқарув раиси ва унинг биринчи ўрин- 
босарлари ваколатлари белгиланган. Унга кўра, 
жамиятнинг фаолиятига раҳбарлик қилиш жами­
ят бошқарувининг ваколати таркибига киритил- 
гани ҳолда, бошқарув раиси ва унинг биринчи 
ўринбосари ваколати жумласига жамиятнинг 
ишига раҳбарлик қилиш назарда тутилган.
Бундан ташқари, бошқарув раиси ваколатига 
умумий қиймати қарор қабул қилинган санада жа­
мият соф активларининг 15 фоизигача ташкил эта- 
диган битимпар ёки ўзаро боғлиқ бир қанча би- 
тимларни тузиш, жамият номидан ишончномасиз 
иш олиб бориш ҳамда жамият номидан амалдаги 
қонунчиликка кўра ишончномалар бериш ҳам ки- 
ритилган. Ушбу ҳолатлар АЖнинг жорий фаолияти­
га раҳбарлик коллегиал ижроия органи томонидан 
амалга оширилганда ҳам жамият бошқаруви, ҳам 
бош директор ваколатларини уставда белгилаш 
зарурати юзага келишини англатади.
"O'zpaxtasanoat" акциядорлик жамияти ягона 
акциядорининг 2016 йил 30 июндаги қарори би­
лан тасдиқланган "O'zpaxtasanoat" АЖ устави (Ад- 
лия вазирлигида 2016 йил 2 августда рўйхатга 
олинган) жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳ- 
барлик қилиш жамиятнинг яккабошчилик асоси- 
да ижроия органи раҳбари — бош директор то­
монидан амалга оширилади. Ушбу уставнинг 83- 
бандида бош директорнинг ваколатлари доира­
си жуда кенг белгиланган ва унинг ваколатлари- 
га кирувчи масалалар рўйхати "қонунчиликда 
белгиланган бошқа ваколатлар" кўринишида очиқ 
қолдирилган. Мазкур ваколатлар ҳам яккабош­
чилик асосидаги ижроия органига хос бўлган 
масалаларни қамраб олади ва асосан жамият­
нинг ички муносабатлардаги ташкилий масала- 
ларини ҳамда ташқи муносабатларда жамият 
номидан ҳаракат қилиш билан боғлиқ ҳолатлар- 
ни назарда тутади. Масалан, жамиятнинг ички 
муносабатларидаги ташкилий масалалар жумла­
сига жамият ишига раҳбарлик қилиш, ишчи-хо- 
димларга иш ҳақи ва мукофотлар миқдорини 
белгилаш, ходимлар мансаб йўриқномаларини 
тасдиқлаш ва шу кабилар киради. Ташқи муно­
сабатларда жамият манфаатларини ифодалаш 
ваколатларига жамият номидан ишончномасиз иш 
юритиш ва унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, 
жамият номидан битимлар тузиш, аудиторлик 
текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкило- 
ти танловини ўтказиш ва бошқалар киради.
Юқорида таъкидланганидек, АЖ ижроия орга­
ни ваколатларидан бири жамият номидан битим­
лар тузиш ҳисобланади. ЎзР АЖ. тўғрисидаги қону- 
нининг 8-9-боблари жамият томонидан йирик 
битимлар тузиш, жамиятнинг аффилланган шахс- 
лари билан битимлар тузишга бағишланади. 
Мазкур икки бобда битим тузиш бўйича жамият 
ижроия органларининг ваколатлари доираси 
белгиланган ва ижроия органи томонидан амал­
га оширилиши лозим бўлган ҳаракат ифодалан- 
ган. Хусусан, ЎзР. АЖ тўғрисидаги қонунининг 
83-моддасида йирик битим тушунчаси ифодалан- 
ган бўлиб, унда белгиланган қоидалардан иж­
роия орган йирик битим ҳисобланмайдиган ҳар 
қандай битимларни тузишга ваколатли эканлиги 
англашилади. Ушбу моддада йирик битим тушун- 
часининг қуйидаги жиҳатлари назарда тутилган:
1) жамият томонидан мол-мулкни олиш ёки уни 
бошқа шахсга бериш ёхуд мол-мулкни бошқа 
шахсга бериш эҳтимоли билан боғлиқлик;
2) битта битим (шу жумладан қарз, кредит, 
гаров, кафиллик) ёки ўзаро боғланган бир нечта 
битимларнинг йиғиндиси;
3) битим содир этилаётган пайтда мол-мулк- 
нинг баланс қиймати бундай битимларни тузиш 
тўғрисидаги қарор қабул қилинаётган санада 
жамият соф активлари миқдорининг ўн беш фои- 







































































































4) кундалик хўжалик фаолиятини юритиш жа- 
раёнида тузиладиган битимлар ҳамда акциялар- 
ни ва бошқа қимматли қоғозларни жойлаштириш 
билан боғлиқ бўлган битимлар йирик битим ҳисоб- 
ланмаслиги.
Шу ўринда УзР. АЖ тўғрисидаги қонунининг 
83-моддаси биринчи ва иккинчи қисмида "мол- 
мулкнинг баланс қиймати" ва "мол-мулкнинг бо- 
зор қиймати" атамалари қўлланилади ва бу икки 
мезон икки хил мол-мулкка нисбатан қўлланила- 
ди. Яъни "баланс қиймати" "бошқа шахсга бери- 
лаётган ёки олинаётган мол-мулк"ка нисбатан, 
"бозор қиймати" эса "йирик битим предмети 
бўлган мол-мулк"ка нисбатан қўлланилади. Шу 
билан бирга, "баланс қиймати" қонунда нимани 
англатиши назарда тутилмайди (чунки бу жами- 
ятнинг баланс ва сметасида қайд этилган бўлиб, 
у аниқ суммада белгиланган бўлади). Бироқ, бун- 
дан фарқли равишда "бозор қиймати" таърифи 
қонуннинг 83-моддаси иккинчи қисмида кенг ифо- 
даланади. Унда қайд этилишича, жамиятнинг йи­
рик битими предмети бўлган мол-мулкнинг бозор 
қиймати деганда мол-мулкнинг энг эҳтимол тутил- 
ган нархи тушунилади.
Фикримизча, мол-мулкнинг "баланс" ва "бо­
зор" қийматлари ифодаланиши, аввало, баланс 
қиймати жамият органлари битимни реализация 
қилиш вақтида мол-мулкнинг жамият соф актив- 
лари миқдорига нисбатан фоизни аниқлаш(бу 
ҳолатда ўн беш фоизидан ортиқ бўлмаслиги ке- 
рак) учун қўлланилса, бозор қиймати мазкур мол- 
мулк очиқ бозорда битимнинг тарафлари барча 
зарур ахборотга эга бўлган ҳолда ўз манфаат- 
лари йўлида оқилона ва ихтиёрий равишда ҳара- 
кат қиладиган рақобат шароитида бошқа шахс­
га берилишида қўлланилади.
Шу ўринда қайд этиш зарурки, АЖ бошқару- 
видаги ижроия органининг ваколатлари қонунчи- 
лик ва амалиётда турлича назарда тутилган.
Юқорида таъкидланганидек, бугунги кунда мам- 
лакатимизда фаолият юритаётган АЖларда иж­
роия органининг ваколатлари УзР. АЖ тўғриси- 
даги қонунида белгиланган доирада ва чегара- 
да мазкур жамиятларнинг уставларида шакллан- 
тирилган бўлса, баъзи АЖларда ижроия орган- 
нинг ваколатлари қонунда белгиланганидан кен- 
гроқ белгиланган ва кузатув кенгашининг вако- 
латларига кирувчи айрим масалалар ҳам ижроия 
органнинг ваколатига киритилган. Бу ҳолат ай- 
ниқса, давлат улуши юқори бўлган АЖларда ку- 
затилади. Юқоридаги таҳлилларда қайд этилга- 
нидек, бунга мисол сифатида Узбекистон темир 
йўллари АЖ, Узбекнефтгаз АЖ ва шу кабиларни 
келтириш мумкин. Ижроия органи ваколатлари 
таркибини мазкур АЖлардаги каби кенг ифода- 
лаш жамият бошқарувининг икки поғонали тизи- 
мига яқин ҳисобланади ва Узбекистонда бир вақ- 
тнинг ўзида АЖлар бошқарувининг уч ва икки 
поғонали тизими амал қилаётганлигини кўрсата- 
ди. Фикримизча, мамлакатимизда АЖ бошқару- 
ви мамалиётда қўлланилаётган бошқарувнинг уч 
ва икки поғонали тизимларидан келиб чиқиб ҳамда 
иқтисодий муносабатларнинг замонавий воқеъ- 
ликларидан келиб чиқиб, УзР. АЖ тўғрисидаги 
қонунининг 83-моддаси биринчи қисмида белги­
ланган "жамият соф активлари миқдорининг ўн 
беш фоизидан ортиғини ташкил этса" жумласини 
"жамият соф активлари миқдорининг ўттиз фои­
зидан ортиғини ташкил этса" жумласига ўзгарти- 
риш мақсадга мувофиқ. Зеро, бозор коньюкту- 
расининг тез ўзгариб туриши ҳамда молиявий ма- 
салаларни ҳал этишда тезкорлик билан қарор 
қабул заруриятининг мавжудлиги ва масъулият ва 
жавобгарлик юкини жамоага нисбатан эмас, 
балки аниқ шахс зиммасига юклаш жамият иқти- 
содий юксалиши учун муҳимлигидан келиб чиқиб 
ижроия орган, яъни бош директор ваколатининг 
бу тарзда оширилиши фойдадан холи бўлмайди.
*
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